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บทคัดย่อ
	 โรงงานผลติชิน้ส่วนยานยนต์กรณศีกึษาประสบปัญหา 
ในการประมาณการต้นทนุ เนือ่งจากวธิกีารทีใ่ช้ไม่เหมาะสม 
และไม่สอดคล้องกับสภาพการด�าเนินงานท่ีเป็นปัจจุบัน 
ท�าให้ต้นทุนประมาณการแตกต่างจากต้นทุนท่ีแท้จริง 
อย่างมาก ส่งผลต่อการตัง้ราคาผลติภณัฑ์และการท�าก�าไร 
ของโรงงาน งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงวิธีการประมาณ 
การต้นทุนให้เป็นมาตรฐาน โดยปรับการแบ่งโครงสร้าง 
ต้นทุนให้เป็นมาตรฐาน ปรับต้นทุนวัตถุดิบให้รวม 
ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดท้ังที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ดีและของเสีย ปรับข้อมูลก�าลังการผลิตโดยพิจารณา
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ปรับการประมาณการ
ปริมาณผลิตจากค่าเฉลี่ยให้เป็นปริมาณผลิตจริงที่
เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเดือน และปรับข้อมูลเวลา
มาตรฐานให้เป็นปัจจบุนั ท�าให้ได้คูม่อืในการจดัท�าต้นทุน
การผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�าหรับการประเมินต้นทุนการผลิต ผลของงานวิจัยนี้ 
สามารถลดผลต ่างต ้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างก่อนการปรับปรุงร้อยละ 7.96 เหลือร้อยละ 2.59 
ท�าให้โรงงานสามารถประเมินต้นทุนการผลิตได้อย่าง 
เหมาะสม และน�าไปสู่แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพใน
อนาคต
ค�ำส�ำคัญ:	 การประเมนิต้นทุนการผลติ ต้นทนุมาตรฐาน
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Abstract
 Many automotive part factories are facing the 
problem of poor cost estimation due to inappropriate 
method and not in line with the actual cost situation. 
This results in a high discrepancy between the estimated 
cost and the actual cost. The inaccurate estimated cost 
causes ineffectiveness of cost control, product pricing, 
and profit. This research was to establish the standard 
cost estimation by adjusting standard cost structure 
division, calculating the raw material cost including 
products and defects, considering production capability 
based on the machine efficiency, changing the estimation 
of average production quantity into adjustable monthly 
real production volume and adjusting standard time into 
real time. Consequently, the standard handbook and the 
standard computer program for production cost system 
are delivered. The results of this research can narrow 
the gap between the estimated cost and the actual cost 
before the development from 7.96% to 2.59% leading 
to more accurate cost assessment and a better effective 
future development.
Keywords: Production Cost Assessment System, 
Standard Cost
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1. บทน�ำ 
	 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในปัจจุบัน 
มกีารเปลีย่นแปลงอย่างสม�า่เสมอ ส่งผลให้ต้องมกีารปรบั 
ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณต้นทุนให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้
สอดคล้องกับต้นทุนจริง โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
จึงจ�าเป็นต้องทบทวนวิธีการค�านวณต้นทุนมาตรฐาน 
(Standard Cost) ของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นให้เกิดความ
ถูกต้อง เพื่อใช้ต้นทุนมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานในการ
ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม จริยา [1] กล่าวว่า 
หากการประเมินต้นทุนมาตรฐานไม่เหมาะสมจะส่งผล
ให้โรงงานไม่สามารถชี้วัดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ให้สอดคล้องตามความเป็นจริงได้ ซึ่งโรงงานมักจะแก้ไข
ปัญหาด้วยการลดคุณภาพในการผลิตเพื่อควบคุมค่า 
ใช้จ่าย แต่ก�าพล และสุชาติ [2] ได้กล่าวว่าการลดต้นทุน
การผลิตที่เหมาะสม ต้องเกิดจากปรับปรุงกระบวนที่ขาด
ประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเปล่า ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมและยั่งยืน 
	 โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตคอยล์สปริง 
เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
จากการศึกษาต้นทุนประมาณการ (Planned Cost) และ
ต้นทุนจริง (Actual Cost) ของคอยล์สปริงเป็นระยะเวลา 
1 ปี ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึงพฤษภาคม 2556 
ดังรูปที่ 1 พบว่าโรงงานกรณีศึกษาค�านวณต้นทุน
ประมาณการต�า่กว่าต้นทนุการผลติจรงิทกุเดือน ซึง่ต้นทนุ 
ประมาณการโดยรวมเท่ากับ 665 ล้านบาท และต้นทุน 
การผลติจรงิเท่ากับ	 728 ล้านบาท มผีลต่าง (Cost  Difference) 
ประมาณ 63 ล้านบาท หรอืประมาณร้อยละ 10 ของต้นทุน
ประมาณการ ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุที่ท�าให้เกิด 
ผลต่างดังกล่าวสามารถระบุได้ 2 ประการคือ
 1. ข้อมูลท่ีใช้ประมาณการต้นทุนไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงในการท�างาน เช่น สมมุติฐานท่ีใช้ว่า
เครื่องจักรมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 พนักงานและ
เครื่องจักรสามารถท�างานได้เต็มประสิทธิภาพตลอด 
ระยะเวลาท�างาน ไม่มีการปรับข้อมูลเวลามาตรฐานใน
การท�างาน 
 2. วธิกีารท่ีใช้ในการประมาณการต้นทนุไม่เหมาะสม 
เช่น ไม่มตีวัผลกัดันต้นทนุ (Cost Driver) และการปันส่วน 
ต้นทุน (Cost Allocation) เป็นวิธีการหารเท่ากันหมด 
ทุกผลิตภัณฑ์  
	 โรงงานจึงไม่ทราบต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง
ส่งผลให้มกีารตัง้ราคาผลติภณัฑ์ไม่เหมาะสม อกุฤษฏ์ [3] 
กล่าวว่าวิธีการการค�านวณต้นทุนประมาณดังกล่าว 
ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถสะท้อนต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น
ภายในกระบวนการผลติได้ เนือ่งจากไม่สามารถวเิคราะห์
หาสาเหตท่ีุต้นทุนสูงขึน้ได้ และไม่ทราบว่าผลติภณัฑ์รุน่ใด 
มีปัญหา หรือกระบวนการผลิตใดไม่มีประสิทธิภาพ 
รูปที่ 1 ต้นทุนการผลิตคอยล์สปริง
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จากการด�าเนนิงานทีไ่ร้ประสทิธภิาพก่อให้เกิดความเสยีหาย 
โดยเปล่าประโยชน์และท�าให้ต้นทุนจริงสูงผิดปกติ 
	 จากปัญหาระบบการประเมินต้นทุนท่ีกล่าวมานั้น 
แสดงให้เหน็ว่าโรงงานยงัไม่มเีครือ่งมอืช่วยตดิตามต้นทนุ
การผลิตที่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีบรรทัดฐานในการ
เปรยีบเทยีบดังที ่สทุศัน์ [4] และวนัชยั [5] กล่าวไว้ จงึเป็น 
ที่มาในการพัฒนาระบบการประเมินต้นทุนการผลิต 
ซึ่งจักรพงษ์ [6] เริ่มต้นจากการทบทวน และก�าหนด
โครงสร้างต้นทุนมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
ประเมนิประสิทธภิาพการด�าเนนิงานได้อย่างแม่นย�า และ
น�าไปสู่แผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานท่ี
ถูกต้องในอนาคต 
2. ทฤษฏแีละงำนวิจยัเกีย่วข้องกบักำรประเมินต้นทนุ
กำรผลิต
	 ดวงมณ ี[7] กล่าวว่าการประเมนิต้นทุนการผลติของ
องค์กรจ�าเป็นต้องรวบรวมและตดิตามข้อมลูต้นทุนต่างๆ 
ผ่านการจัดท�าระบบบัญชีต้นทุน เพื่อเลี่ยงความสับสน
ที่อาจจะเกิดขึ้น อนุรักษ์ [8] กล่าวว่าระบบบัญชีต้นทุน 
(Cost Accounting System) หมายถึง วิธีการทางบัญชีที่
ท�าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูทางด้านต้นทุนของธรุกจิ ซึง่จดัขึน้
เพือ่เป็นพืน้ฐานในการท�ารายงานทางการเงนิ และจ�าแนก
ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุน (Cost Management) 
ตามวตัถปุระสงค์ในการใช้งานของผูบ้รหิาร เช่น บทความ
แสดงหลักการจัดท�างบประมาณของ Josephine et al. [9] 
ท�าให้สามารถวัดประสิทธิภาพการด�าเนินงาน วางแผน 
และควบคุม (Planning and Control) ตามกรอบการ
ด�าเนินงานมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ 
(Decision Support Tools) ในการก�าหนดงบประมาณ
ส�าหรบัสวสัดิการสุขภาพของประชาชนในปีถดัไปได้อย่าง
เหมาะสม งานวิจัยของทิชากร [10] ได้เสนอแนวทางการ 
ปรับปรุงระบบต้นทุนมาตรฐานในโรงงานผลิตชิ้นส่วน 
ยานยนต์  เริม่ต้นจากการศกึษาและจดัท�าระบบการเก็บข้อมลู 
พื้นฐานเพื่อค�านวณต้นทุนมาตรฐานแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูกพัฒนาขึ้นท�าให้เกิด
ความแม่นย�าและรวดเร็ว จากหลักการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนพบว่าสามารถลดผลต่างต้นทุนการผลิต และ
ท�าให้เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและเกิดแนวทาง
ควบคมุต้นทนุการผลติ Frow et al.[11] ได้เสนอการจดัท�า 
งบประมาณยืดหยุ ่นภายใต้สภาพแวดล้อมของความ 
ไม่แน่นอน เพือ่ให้สามารถตอบสนองเป้าหมายทางการเงนิ 
ท่ีฝ่ายบริหารได้ระบุไว้ ท�าให้ฝ่ายบริหารต้องมุ ่งเน้น 
การเจรจาต่อรองและการจดัสรรทรพัยากรเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันเนื่องมาจาก
ความผันผวนของตลาด ยุทธศาสตร์ดังกล่าวท�าให้การ
ด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 Cavalieri et al.[12] กล่าวว่า การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ 
จ�าเป็นต้องอาศัยการประมาณต้นทุนการผลิต เพื่อเป็น
แนวทางก�าหนดประสิทธิภาพภายในกระบวนการผลิต 
ให้เกิดความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขัน
ธรุกิจมากทีส่ดุ จงึได้เสนอการเปรยีบเทยีบวธิกีารประมาณ 
ต้นทุนการผลิตแบบพาราเมทริก ซึ่งเป็นวิธีการค�านวณ
ต้นทุนจากการสร้างฟังก์ชันโดยมีวิเคราะห์และการตั้งค่า 
ตัวแปรตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผ่านการประยุกต์ใช้
วิธีการทางสถิติ และวิธีการประมาณต้นทุนการผลิตแบบ
เครือข่าย Neural พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการ
แบบพาราเมทริก เนื่องด้วยมีการค�านวณฟังก์ชันต้นทุน 
จากการเชือ่มโยงของแผนภาพกระบวนการผลติ ทีส่ร้างจาก 
การระบทุรพัยากรท่ีใช้ผ่านการไหลตามกระบวนการผลติ
จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ จากความสัมพันธ์ดังกล่าว
ท�าให้ต้นทนุประมาณการจากการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่
มีความสอดคล้องกับต้นทุนผลิตจริง
 Erik ten Brinke [13] กล่าวว่า ระบบการสนันสนุน 
การค�านวณต้นทุนเพื่อประมาณต้นทุนผลิตภัณฑ์ต้อง
ประกอบรายการ	 การใช้วัตถุดิบทางวิศวกรรม รายงาน
ค่าแรงงาน และรายการค่าใช้จ่ายโรงงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ของราคาทุน ซึ่งน�ามาวิเคราะห์รวมกับความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงาน ท�าให้สามารถค�านวณต้นทุนประมาณการ
ท่ีใกล้เคียงกับต้นทุนจริงมากขึ้น ต้นทุนประมาณการ 
ดังกล่าวจะถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในก�าหนดงบประมาณ 
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ในปีถัดไปเพื่อท�าให้ฝ่ายบริหารสามารถวางกลยุทธ์
ส�าหรบัการบรรลเุป้าหมายขององค์กร แผนการการปฏบิตั ิ
และควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
	 ทยุติ [14] กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ปัญหาต้นทุน
โครงการบานปลายพบว่า มสีาเหตหุลกัคอื ไม่มกีารก�าหนด 
โครงสร้างรายการงาน ไม่มีการจัดท�าโครงสร้างรายการ 
ต้นทุน การประมาณราคาต้นทุนไม่แม่นย�าเพียงพอ และ 
ไม่สอดคล้องกับสภาวะราคาตลาด ไม่มีการจัดท�ากรอบ 
งบประมาณโครงการ ไม่มกีารจดัสรรแบ่งงานและงบประมาณ 
แต่ละส่วนให้ผูท่ี้รบัผดิชอบอย่างครบถ้วน และใช้งบประมาณ 
ที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า ซึ่งการควบคุมโครงการจะเริ่มต้นจาก 
การศกึษา และจดัท�าความต้องการโครงการจากนัน้จะต้อง 
ก�าหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้โครงการได้รับ 
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดความชัดเจนของงานแต่ละ
งานที่ท�าให้เกิดต้นทุน ซึ่งจะพิจารณาจากประโยชน์ต่อ
โครงการทั้งด้านต้นทุนเวลา และคุณภาพ Zhao and Liu 
[15] กล่าวว่า การประมาณการต้นทุนการผลิตเป็นดัชนี
ที่สามารถสะท้อนให้ผู้บริหารเห็นถึงวิธีการ การควบคุม
ทีม่ปีระสทิธภิาพและการจดัการกับปัญหาต้นทนุการผลติ 
ที่ซับซ้อน ซึ่งการควบคุมต้นทุนการผลิตจะประกอบ
ไปด้วย การก�าหนดงบประมาณต้นทุน การติดตาม 
ต้นทุน การตรวจสอบค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์ผลต่าง
ต้นทุนการผลิต
	 เสริมโชค [16] และสมนึก [17] ระบุว่าโดยปกติ
ต้นทุนมาตรฐาน จะถูกก�าหนดขึ้นส�าหรับใช้ในรอบระยะ
เวลาประมาณ 1 ปี แล้วท�าการพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมว่าจะต้องท�าการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยการ
ก�าหนดมาตรฐานจะก�าหนดในรูปของต้นทุนมาตรฐาน 
ต่อหน่วย ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย
ต้นทุนวตัถดิุบทางตรง ต้นทุนแรงงานทางตรง และค่าโสหุย้ 
การผลิตดังแสดงในรูปที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ต้นทนุวตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน (Direct Material 
Standard) คิดจาก 2 องค์ประกอบ คือ
 1.1 ปริมาณวัตถุดิบทางตรงมาตรฐาน (Standard 
Usage) หมายถึง ปริมาณของวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ใน
การผลิตสินค้า 1 หน่วย ภายใต้สภาวะการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพในระดับปกติ 
 1.2 ราคาวตัถดิุบทางตรงมาตรฐาน (Price Standard) 
หมายถึง ราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้า 
 2. ต้นทุนแรงงานทางตรงมาตรฐาน (Direct Labor 
Standard) คิดจาก 2 องค์ประกอบ คือ
 2.1 เวลาท�างานมาตรฐาน (Standard Working Time) 
จะคิดจากเวลาที่พนักงานเคลื่อนไหวเพื่อการท�างาน 
(Time and Motion Study) และค�านงึถงึเวลาหยดุพกัของ 
พนักงานด้วย 
 2.2 อัตราค่าแรงงานมาตรฐาน (Standard Rate) 
การก�าหนดอตัราค่าแรงงานจะขึน้กับปัจจยัภายนอก เช่น 
กฎหมายแรงงาน อัตราค่าแรงงานขั้นต�่า สภาพตลาด
แรงงาน เป็นต้น ดังนั้นถ้าปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลง 
อาจจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องและเป็นปัจจบุนั
 3. ต้นทุนค่าโสหุย้การผลติมาตรฐาน (Manufacturing 
Overhead Standard) ประกอบด้วยต้นทุนคงท่ี ต้นทุน
ผนัแปร และต้นทนุผสม ซึง่การก�าหนดค่าโสหุย้มาตรฐาน
มี 2 ลักษณะ คือ
 3.1 ก�าหนดอัตราต้นทนุค่าโสหุย้มาตรฐานต่อก�าลัง
การผลิต Kaplan and Anderson [18] กล่าวว่าค่าใช้จ่าย
จะเปลีย่นแปลงไปตามก�าลงัการผลติโดยสามารถค�านวณ
ได้จากชั่วโมงการท�างานเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วย 
รูปที่ 2 องค์ประกอบต้นทุนมาตรฐาน
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 3.1.1 ต้นทุนค่าโสหุ้ยผนัแปร (Variable Manufacturing 
Overhead) ค่าโสหุ้ยผันแปรต่อหน่วย จะมีอัตราเท่ากัน 
ไม่ว่าคิดจากระดับกิจกรรมใด
 3.1.2 ต้นทุนค่าโสหุ้ยคงที่ (Fixed Manufacturing 
Overhead) ต้นทุนค่าโสหุ้ยคงที่ต่อหน่วย จะมีอัตราที่ 
แตกต่างกันในแต่ละระดับกิจกรรม ดังนั้นการก�าหนด
ต้นทนุค่าโสหุย้คงทีจ่ะต้องก�าหนด ณ ระดับก�าลงัการผลติ
ปกติ (Normal Capacity)
 3.2 ก�าหนดอตัราค่าโสหุย้มาตรฐานเป็นร้อยละของ
ต้นทนุอืน่ๆ ซึง่มนวกิา [19] กล่าวว่าความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานอุดมคติ และมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
 3.2.1 มาตรฐานอุดมคติ (Ideal Standards) เป็น
มาตรฐานที่สามารถบรรลุได้ภายใต้สถานการณ์ท่ีดีท่ีสุด
เท่านั้น โดยที่เครื่องจักรไม่หยุดท�างาน หรือไม่มีการหยุด 
ชะงกัของงานอืน่ๆ เลย อย่างไรก็ตามมอีงค์กรเพยีงไม่กีแ่ห่ง 
ที่ใช้มาตรฐานอุดมคติ เนื่องจากโดยส่วนมากจะเห็นว่า
มาตรฐานอุดมคติท�าให้บั่นทอนก�าลังใจของพนักงาน 
ยิ่งกว่านั้นผลต่างจากมาตรฐานอุดมคติยังยากท่ีจะวัดได ้
เนือ่งจากมกัมผีลต่างจ�านวนมาก ดังนัน้จงึยากท่ีจะควบคมุ 
ความผิดปกติ
 3.2.2 มาตรฐานที่สามารถปฏิบัติได้ (Practical 
Standards) เป็นมาตรฐานที่เข้มงวด แต่สามารถบรรลุได้
อย่างสมเหตสุมผล โดยค�านงึถงึช่วงเวลาท่ีเครือ่งจกัรหยดุ
ท�างาน และระยะเวลาพักของพนักงานตามปกต ิภายใต้
การท�างานของพนกังานท่ีมปีระสทิธภิาพ ซึง่ผลทีต่่างจาก
มาตรฐานจะแสดงถึงความเบี่ยงเบนจากการปฏิบัติงาน 
ตามปกติ ดังนั้นจึงใช้เป็นสัญญาณเตือนให้ผู ้บริหาร 
เอาใจใส่ในจุดนั้นๆ โดยเฉพาะได้ มาตรฐานประเภทนี้ 
อาจแบ่งเป็นอีก 2 ระดับย่อย ดังนี้
 3.2.2.1 มาตรฐานปกติ (Normal Standard) เป็น
มาตรฐานที่ก�าหนดจากระดับการผลิตถัวเฉลี่ยในอดีต 
ซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลจากช่วงเวลา 3 ถึง 5 ปี
 3.2.2.2 มาตรฐานที่คาดว่าจะผลิต (Expected 
Standard) เป็นมาตรฐานท่ีก�าหนดจากระดับการผลิต 
ทีค่าดว่าจะผลติในงวดถดัไป ดังนัน้ถ้าปรมิาณการผลติใน
แต่ละปีแตกต่างกันก็ต้องท�าการปรับมาตรฐานใหม่ทุกปี 
	 พรสิริ [20] ได้กล่าวว่าการใช้ระบบต้นทุนมาตรฐาน
ภายใต้ระดับก�าลังการผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตได้จริง และ
สอดคล้องกับสภาวะท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการ
ขยายธุรกิจหรือตามความต้องการของตลาดในแต่ละ
ไตรมาส ช่วยลดความผดิพลาดในการประเมนิต้นทนุ ทัง้นี้
องค์กรต้องมคีวามสามารถในการควบคุมก�าลงัการผลติให้
ตรงตามก�าหนด 
 Hsiao [21] ได้เสนอแนวทางการควบคุมต้นทุน 
ด้วยการใช้ต้นทุนมาตรฐานที่ถูกก�าหนดด้วยวิธีการทาง
วิศวกรรม แต่พบว่าต้นทุนมาตรฐานไม่อยู่ในระดับที่ผลิต
ได้จรงิ เนือ่งด้วยการจดัท�าต้นทุนมาตรฐานมข้ีอจ�ากัดจาก
ปัจจัยท่ีมคีวามผนัผวนและสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเกิดจากการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางสถิติที่เรียกว่า ชุดทดสอบพื้นที่ทับซ้อนสีเทา ท�าให้
สามารถจัดท�าต้นทุนมาตรฐานในระดับความเชื่อมั่นที่
ยอมรับได้ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนภายใต้สถานการณ์
ที่มีความแปรปรวน
	 จริพฒัน์ [22] และวภิาดา [23] กล่าวว่าการวเิคราะห์
ผลต่างต้นทุนการผลิตเป็นการวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด�าเนินงานในแต่ละกระบวนการ 
โดยผ่านการเปรียบเทียบของต้นทุนมาตรฐานท่ีจัด
ขึ้นล่วงหน้ากับต้นทุนจริงที่ได้จากการบันทึกในแต่ละ
กระบวนการผลิต ผลต่างท่ีได้จากการวิเคราะห์นี้จะเป็น 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ผลลัพธ์ที่ได ้
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ผลต่างที่น่าพึงพอใจ 
(Favorable Variance) และผลต่างที่ไม่น่าพึงพอใจ 
(Unfavorable Variance) อย่างไรก็ตามผลต่างเหล่านีจ้�าเป็น 
ต้องหาสาเหตเุพือ่หาแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุต่อไป 
3. สภำพปัญหำและกำรวิเครำะห์ในระบบกำรประเมิน
ต้นทุนกำรผลิต
3.1 สภำพปัญหำระบบกำรประเมินต้นทุนกำรผลิต
	 ในสภาวะก่อนการปรับปรุง แผนกบัญชีต้นทุน
ของโรงงานท�าการประมาณการต้นทุนประมาณการ
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ด้วยการคาดคะเนต้นทุนการผลิตรวมท่ีน่าจะเกิดขึ้น 
ในกระบวนการผลิต ซึ่งโครงสร้างต้นทุนประมาณการ 
จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดต้นทนุ คอื ต้นทนุวตัถดิุบทางตรง 
(Direct Material Cost: DM Cost) ต้นทนุแรงงานทางตรง 
(Direct Labor Cost: DL Cost) และต้นทุนค่าโสหุ้ย
โรงงาน (Factory Overhead Cost: FOH Cost) แผนผัง 
กระบวนการไหลของข้อมลูต้นทนุก่อนการปรบัปรงุมแีผนก 
ท่ีเก่ียวข้อง 5 แผนกคือ แผนกบัญชีต้นทุน (Costing) 
ค�านวณอัตราต้นทุนแรงงานทางตรง (DL Rate) และ
อัตราต้นทุนค่าโสหุ ้ยโรงงาน (FOH Rate) แผนกงบ
ประมาณ (Budget) จัดท�าบันทึกค่าโสหุ้ยโรงงาน แผนก
วิศวกร (Engineer) ค�านวณอัตราต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 
(DM Rate) ชั่วโมงเวลาท�างานของแรงงานในรายการ 
(DL Hours in Bom) และชัว่โมงเวลาท�างานของเครือ่งจกัร 
(Machine Hours: M/C Hr.) แผนกบัญชีเงินเดือน 
(Payroll) จัดท�าบันทึกจ�านวนแรงงานและเงินเดือน และ
แผนกจัดซื้อ (Procurement) บันทึกราคาวัตถุดิบทางตรง 
(DM Price) ดังรูปที่ 3 
	 ในการศกึษานีจ้ะยกตวัอย่างเพือ่เปรยีบเทียบต้นทุน
ประมาณการและต้นทุนจริงของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างก่อน
การปรับปรุง โดยต้นทุนประมาณการของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่าง คือ
 - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง	 77.49 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนแรงงานทางตรง	 2.35 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงงาน	 33.00 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนมาตรฐานรวม	 111.84 บาทต่อชิ้น
	 และต้นทุนจริงของผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง คือ
 - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง	 78.78 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนแรงงานทางตรง	 4.00 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนค่าใช้จ่ายโรงงาน	 35.40 บาทต่อชิ้น
 - ต้นทุนจริงรวม	 118.18 บาทต่อชิ้น
	 จะเหน็ได้ว่า ต้นทนุประมาณการและต้นทนุจรงิมค่ีา
แตกต่างอยู่ร้อยละ 5.36 และหากพิจารณาในไตรมาส 3 
ที่มีปริมาณผลิต 100,000 ชิ้นต่อเดือน พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ผลต่างของต้นทุนที่ร้อยละ 7.96 ของต้นทุนประมาณการ 
ค�านวณจากผลต่างต้นทุนในเดือนกรกฎาคม 2556 
ที่ร้อยละ 6.87 หรือ 771,520 บาท ผลต่างต้นทุนใน 
เดือนสิงหาคม 2556 เท่ากับ 1,477,740 บาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 13 และผลต่างต้นทุนในเดือนกันยายน 2556 
เท่ากับ 481,640 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4
3.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำระบบกำรประเมินต้นทุน
กำรผลิต
	 ถึงแม้โรงงานจะทราบผลต่างต้นทุน แต่โรงงานไม่
ทราบสาเหตุที่ท�าให้เกิดผลต่างดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท�าการ
ศึกษาหาสาเหตุของปัญหาและพบว่าเกิดจากสาเหตุดังนี้
 - การคาดคะเนต้นทุนประมาณการในแต่ละเดือน
ท�าได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการวางแผนผลิตใช้ปริมาณ
การผลิตเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือน ซึ่งในการด�าเนินงานจริง
มีปริมาณการผลิตที่แตกต่างในแต่ละเดือนตามความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างในแต่ละเดือน 
 - โครงสร้างต้นทนุไม่มกีารแบ่งหมวดหมูดั่งรปูที่ 3 
โดยเฉพาะต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงาน ประกอบด้วย ค่าเสื่อม
ราคา ค่าใช้จ่ายของแผนกสนบัสนนุ ค่าใช้จ่ายพลงังาน และ
ค่าวัตถุส้ินเปลือง โดยโรงงานไม่สามารถระบุตัวผลักดัน 
ต้นทุน จึงใช้วิธีการปันส่วนด้วยการหารเฉลี่ยตาม
จ�านวนรุ่นผลิตภัณฑ์ และวิธีการดังกล่าวท�าให้โรงงาน 
ไม่สามารถระบุได้ว่าผลต่างเกิดจากต้นทุนในหมวดใด 
รูปที่ 3 แผนผังกระบวนการไหลของต้นทุนประมาณการ
ก่อนการปรับปรุง
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จงึไม่สามารถระบแุนวทางและหน่วยงานทีต้่องรบัผดิชอบ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานได้
 - ขาดการค�านวณค่าเผื่อวัตถุดิบสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิต ซึ่งเมื่อด�าเนินการผลิตจริงพบว่ามีค่า
สูญเปล่าประมาณร้อยละ 2 
 - การค�านวณค่าชั่วโมงการท�างานเครื่องจักรใช้
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (% OEE) เท่ากับ 
ร้อยละ 100 ซึง่ไม่ตรงกับรายงานวดัประสิทธภิาพโดยรวม
ของเครื่องจักรจากแผนกวิศวกรรม
 - ขาดการปรบัข้อมลูค่าจ้างแรงงานให้ตรงกับข้อมลู
ปัจจุบัน
	 หากไม่มกีารปรบัแก้สาเหตดัุงกล่าว ย่อมท�าให้ต้นทนุ
ประมาณการแตกต่างจากต้นทนุจรงิ และยิง่ผลต่างต้นทุน
มากเท่าไหร ่ โรงงานมีโอกาสท่ีจะเกิดการขาดทุนได้หาก 
น�าต้นทุนประมาณการไปใช้ในการเสนอราคาผลิตภัณฑ์ 
4. กำรพัฒนำระบบกำรประเมินต้นทุนกำรผลิต
	 จากสาเหตุข้างต้น ผู้วิจัยได้ท�าการพัฒนาระบบการ
ประเมินต้นทุนการผลิตมาตรฐานดังนี้
 - ปรับต้นทุนวัตถุดิบทางตรงมาตรฐานให้ค�านวณ
เผื่อค่าวัตถุดิบสูญเปล่าร้อยละ 2 ต่อชิ้น ที่จ�าเป็นต้องเกิด
ในระหว่างการผลติ เพือ่ให้พนกังานสามารถปฏบิตังิานได้
อย่างเหมาะสม และท�าให้สามารถระบุประสิทธิภาพของ
การด�าเนินงานที่ขาดได้ 
 - ปรับราคาวัตถุดิบมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน โดย 
น�าข้อมลูจากรายงานจดัซือ้ของแผนกจดัซือ้และปรบัใหม่
ทุกไตรมาส
 - ปรบัเวลาการท�างานมาตรฐานในแต่ละกระบวนการ 
ตามหลกัการศกึษาเวลาเคลือ่นไหวและเวลาท�างาน โดยเริม่ 
จากก�าหนดแผนผังปฏิบัติงาน ก�าหนดลักษณะท่าทาง
ปฏบิตัมิาตรฐาน และบนัทกึเวลาการปฏบิตังิานมาตรฐาน 
ท�าให้สามารถลดเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ 5 
ต่อกระบวนการ
 - ปรบัต้นทุนแรงงานทางตรงมาตรฐาน ทีป่ระกอบด้วย 
เงนิเดือน ค่าจ้างรายวนั ค่าจ้างแรงงานภายนอก ค่าล่วงเวลา 
ค่าเบี้ยขยัน ค่าท�างานกะ โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ 
ให้เป็นปัจจุบันที่รองรับข้อก�าหนดกฎหมาย นโยบาย 
ค่าจ้างแรงงานขัน้ต�า่ โดยใช้ข้อมลูจรงิจากแผนกทรพัยากร
บุคคลและแผนกต้นทุนที่มีการปรับข้อมูลทุกไตรมาส 
 - ปรับข้อมูลประสิทธิภาพการท�างานโดยรวมของ
เครื่องจักร (%OEE) จากเดิมร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 85 
ตามข้อมูลการค�านวณของแผนกวิศวกรรม 
 - ปรบัชัว่โมงการท�างานเครือ่งจกัรผลติปกตจิากเดิม 
500 ชั่วโมงต่อเดือน เป็น 600 ชั่วโมงต่อเดือน ตามก�าลัง
การผลติปกตทิีบ่นัทึกจากแผนกวศิวกรรม ซึง่ค�านวณจาก
การท�างานวันละ 24 ชั่วโมง 25 วัน 
 - สร้างตัวผลักดันต้นทุนโดยค�านวณจากชั่วโมง
ท�างานเครือ่งจกัรผลติปกตคิณูกับประสทิธภิาพการท�างาน 
โดยรวมของเครื่องจักรเพื่อใช้ในการปันค่าโสหุ้ยโรงงาน
	 เมื่อด�าเนินการปรับปรุงข้อมูลและวิธีการค�านวณ
ต้นทุนมาตรฐานแล้ว ผู ้วิจัยจึงได้พัฒนาคู่มือต้นทุน
มาตรฐาน (Standard Cost Manual Development) เพื่อ
เป็นแบบแผนในการจัดท�าต้นทุนมาตรฐานแต่ละรุ ่น
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 
 - แนวคิดในการจัดท�าต้นทุนมาตรฐาน ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการค�านวณต้นทุน
 - แหล่งข้อมูลและระยะเวลาท่ีต้องปรับปรุงข้อมูล 
ให้เป็นปัจจุบัน โดยแสดงเป็นแผนผังกระบวนการไหล 
ของการจัดท�าต้นทุนมาตรฐาน
 - การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Excel 2010) 
ส�าหรบัค�านวณต้นทนุมาตรฐานและสามารถรองรบัความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีแนวทางการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นแบบก่ึงอัตโนมัติคือ ผู้วิจัย
ก�าหนดสูตรการค�านวณต้นทุนทั้งหมดเข้าสู่โปรแกรม 
และผู้ใช้งานต้องท�าการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้า
โปรแกรม (Input) ซึ่งต้องจ�าแนกหมวดหมู่ออกตาม
โครงสร้างต้นทุนมาตรฐานทีไ่ด้จดัท�าขึน้ในคูม่อืมาตรฐาน 
และโปรแกรมจะประมวลผลลัพธ์อย่างอัตโนมัติ โดย
โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์เป็นต้นทุนมาตรฐานแต่ละ
ประเภทต่อหน่วย ต้นทุนมาตรฐานการผลิตรวม ผลต่าง
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ต้นทนุมาตรฐานกับต้นทุนจรงิ และแผนภมูติดิตามผลต่าง
ต้นทุน ตัวอย่างเช่นหน้าต่างส�าหรับบันทึกข้อมูลค่าเสื่อม
ราคาเข้าโปรแกรม ซึ่งต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาทีละรหัส
บัญชีดังรูปที่ 4 
	 โปรแกรมประมวลผลอัตราค่าเสื่อมราคาในแต่ละ
กระบวนการผลิตอย่างอัตโนมัติพร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์
ดังรูปที่ 5 จากนั้นโปรแกรมจะแสดงการค�านวณอัตรา 
ค่าเสื่อมราคาคูณกับเวลาด�าเนินงานท้ังหมดเพื่อแสดง 
การประมวลผลต้นทุนค่าเสื่อมราคาต่อหน่วยดังรูปที่ 5
	 เมื่อบันทึกข้อมูลครบทุกหมวดหมู่ของโครงการ
สร้างต้นทุนแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ (Output) 
การประมวลผลต้นทนุมาตรฐานการผลติรวม ประมาณผล 
ต่างที่เกิดขึ้นจากข้อมูลต้นทุนมาตรฐานเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนจริง พร้อมทั้งแสดงแผนภูมิติดตามผลต่างต้นทุน
ดังกล่าวอย่างอตัโนมตัดัิงรปูที ่6 เพือ่ท�าให้สามารถตดิตาม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้จากความผิดปกติของ
ต้นทุนจริงที่อยู่นอกช่วงขอบเขตของงบประมาณส�ารอง 
ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถก�าหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 
  นอกจากนี้โปรแกรมยังแสดงผลการติดตามผลต่าง
ต้นทุน และสร้างขอบเขตของงบประมาณส�ารอง ± 5% 
โดยอัตโนมัติดังรูปที่ 7 
5. ผลกำรพัฒนำระบบกำรประเมินต้นทุนกำรผลิต
	 จากการจัดท�าคู่มือค�านวณต้นทุนมาตรฐานและ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท�าให้สามารถประเมิน
รูปที่ 4 หน้าต่างส�าหรับการบันทึกค่าเสื่อมราคา
รูปที่ 5 หน้าต่างการประมวลต้นทุนค่าเสื่อมราคา
รูปที่ 6 หน้าต่างการวิเคราะห์ผลต่างการผลิต
รูปที่ 7 แผนภูมิติดตามผลต่างต้นทุนการผลิต
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ต้นทุนการผลติได้อย่างเหมาะสม ดังตวัอย่างการประเมนิ
ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์รุ่น FR 54010 (1HJ2A) 
พบว่ามีต้นทุนมาตรฐาน 114.65 บาทต่อชิ้น ต้นทุนจริง 
118.18 บาทต่อชิ้น และสามารถลดลงผลต่างต้นทุน 
การผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 จากผลต่างต้นทุน 
การผลิตก่อนปรับปรุงร้อยละ 7.96 เป็นผลต่างต้นทุน 
การผลิตหลังปรับปรุงร้อยละ 2.56 ของต้นทุนมาตรฐาน 
	 จากแผนภูมิติดตามผลต่างต้นทุนก่อนการปรับปรุง
พบว่าต้นทุนจริงอยู่นอกช่วงท่ีโรงงานสามารถควบคุม 
ดังรปูที ่8 แต่หลงัการปรบัปรงุการค�านวณต้นทุนมาตรฐาน
พบว่าต้นทนุจรงิดังกล่างอยูใ่นเกณฑ์ทีส่ามารถยอมรบัได้
ดังรปูท่ี 7 แสดงให้เหน็ว่าก่อนการปรบัปรงุโรงงานมรีะบบ
การประเมินต้นทุนที่คาดเคลื่อนจากการด�าเนินงานใน
ปัจจบุนั ผลการวจิยัดังกล่าวท�าให้สามารถพฒันาแผนการ
ด�าเนินงาน (Action Plan) ได้เพื่อก�าหนดกิจกรรมและ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานต่อไป 
	 จากการพัฒนาโปรแกรมค�านวณต้นทุนมาตรฐาน
ท�าให้สามารถลดความผิดพลาดในการค�านวณของ
พนกังานได้ และยงัท�าให้สามารถค�านวณต้นทุนมาตรฐาน
การผลติได้อย่างรวดเรว็ โรงงานสามารถน�าโปรแกรมนีม้า
ประยุกต์ใช้เพื่อค�านวณต้นทุนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
อื่นภายในโรงงานได้ เพียงเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่าใช้จ่าย
ตามผลติภณัฑ์ทีต้่องการค�านวณ โปรแกรมกึง่อตัโนมตันิี้ 
จะประมวลผลท�าให้โรงงานสามารถทราบผลลัพธ์ได้
อย่างรวดเร็วและแม่นย�า ท้ังยังสามารถติดตามผลต่าง
ต้นทุนการผลิตท่ีเป็นดังดัชนี้สะท้อนประสิทธิภาพของ
การด�าเนินงาน
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